












Diseño de la tarjeta de control de un 











Titulación: I.T.I Electrónica Industrial 
Alumna: Aurora Inglés Conesa 
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Existe  gran  variedad  de  sensores  de  nivel  de  tipo  comercial,  pero  para  este 






punto más  elevado  de  la  superficie  de  calefacción.  Para  cumplir  esta  condición  se 
situará el nivel mínimo a 70 milímetros de la base del calderín. 
 
Por  lo  tanto,  para  controlar  el  nivel  de  agua,  utilizaremos  dos  sensores  de 
presión,  uno  situado  fuera  del  agua  y  otro  situado  a  70 milímetros  de  la  base  del 































Tomaremos  como  referencia  5  bares  de  presión  que,  como  comentábamos 
anteriormente, es la presión máxima que se debe alcanzar en el calderín. A esa presión 
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misma  presión  de  referencia  (5  bares)  en  los  dos  sensores  de  presión  para  que  la 
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‐ Densidad del agua: 1 ൈ 10ଷߩሺ݇݃ ݉ଷ⁄ ሻ 
 

































































































































































































































































































































































































































































































‐ Densidad del agua: 1 ൈ 10ଷߩሺ݇݃ ݉ଷ⁄ ሻ 
 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TMR0     EQU     01   ; declaramos los registros  
PLC     EQU     02  
STATUS   EQU     03  
PORTA   EQU     05  
PORTB   EQU     06  
PORTC   EQU     07  
PORTD   EQU     08  
PORTE  EQU     09  
INTCON  EQU     0B  
ADRESH   EQU     1E  
ADCON0   EQU    1F  
LCD_RS   EQU     0  




LCD_E    EQU     2  
RETARD_1   EQU     20  
RETARD_2   EQU     21  
CONT_1   EQU     22  
CONT_2   EQU     23  












BCF     STATUS, 5       ; ponemos a 1 el bit del registro 
;STATUS (cambiamos al banco0)           













INICIO    CALL     TIME_2  
MOVLW   B'10000000'   ; comenzamos escribiendo en  






























































PRESION   CALL     TIME_2  
MOVLW   B'11010000'   ; vamos a la dirección80 de la DDRAM  















BTFSS     PORTA,1   ; salta si el bit1 de PUERTA es cero, es  
CALL     PRESION_OK   ; decir, si el sensor de presión detecta  
CALL     NO_PRESION  ; que no se ha alcanzado la presión de  























































CAL_OK   MOVLW   B'10011000'   ; vamos a la dirección 24 de 










NO_CALIENTA   MOVLW   B'10011001'   ; vamos a la dirección 27 de la  












TEMP_OK     MOVLW   B'11001010'   ; vamos a la dirección 74 de la  






NO_TEMP     MOVLW   B'11001100'   ; vamos a la dirección 76 de la  














PRESION_OK     MOVLW   B'11011000'   ; vamos a la dirección 88 de la  







NO_PRESION     MOVLW   B'11011100'   ; vamos a la dirección 92  














































































































































































































































































































RETARD_1   EQU     20  












INICIO     BTFSS     PUERTAA,1  
CALL     APAGA  
CALL     ENCIENDE  








































































































 Resistencias   11  Resistencias de varios tamaños 11  0,02 € 0,21 €
Diodos  1  
Diodo National semiconductor 
1N4007 1  0,07 € 0,07 €
Amplificador 
Operacional.  1  National semiconductor LM124 1  0,54 € 0,54 €
   1  National semiconductor LM139 1  0,85 € 0,85 €
Sensor de 
presión  2  DMP 331 2  5,40 € 10,80 €
LED's  2  
National semiconductor, ROJO Y 
AZUL 2  0,10 € 0,20 €
          Subtotal  12,67 €
         21,00%  IVA  2,66 €
          
             






















 Resistencias   11  Resistencias de varios tamaños 11  0,02 € 0,21 €
Diodos  1  
Diodo National semiconductor 
1N4007 1  0,07 € 0,07 €
Amplificador 
Operacional.  2  National semiconductor LM124 2  0,54 € 1,08 €
   1  National semiconductor LM139 1  0,85 € 0,85 €
Sensor de 
presión  2  DMP 331 2  5,40 € 10,80 €
LED's  1  
National semiconductor, ROJO Y 
AZUL 1  0,10 € 0,10 €
Relé Solido 
(SSR)  1  AQ8 Panasonic 1  6,18 € 6,18 €
Bomba  1  Flojet 1  
119,00 
€ 119,00 €
          Subtotal  138,29 €
         21,00%  IVA  29,04 €
          
             
          Total  167,33 €
 
13.3 ELEMENTO CALEFACTOR. 




 Resistencias   12  Resistencias de varios tamaños 12  0,02 € 0,23 €
Diodos  2  
Diodo National semiconductor 
1N4007 2  0,07 € 0,14 €
Amplificador 
Operacional.  2  National semiconductor LM124 2  0,54 € 1,08 €
   1  National semiconductor LM139 1  0,85 € 0,85 €
Sensor de 
temperatura  1  LM35 1  3,72 € 3,72 €
Relé Solido 
(SSR)  1  AQ8 Panasonic 1  6,18 € 6,18 €
Resistencia 
calefactora  1  Serie RCE 016 Stegotronic 1  34,95 € 34,95 €
          Subtotal  47,15 €
         21,00%  IVA  9,90 €
               









 Resistencias   13  
Resistencias de varios 




semiconductor 1N4007 2 0,07 € 0,14 €
Amplificador 
Operacional.  2  
National semiconductor 
LM124 2 0,54 € 1,08 €
   1  
National semiconductor 
LM139 1 0,85 € 0,85 €
Sensor de 
temperatura  1  LM35 1 3,72 € 3,72 €
Relé Solido 
(SSR)  1  AQ8 Panasonic 1 6,18 € 6,18 €
Elemento 
calefactor  1  Placa de mica aislada 1 38,69 € 38,69 €
LED'S  1    1 0,10 € 0,10 €
          Subtotal  51,01 €
         21,00% IVA  10,71 €
               
          Total  61,72 €
 
13.5 PRESIÓN EN LA CALDERA. 




 Resistencias   8  
Resistencias de varios 




semiconductor 1N4007 1 0,07 € 0,07 €
Amplificador 
Operacional.  1  
National semiconductor 
LM124 1 0,54 € 0,54 €
   1  
National semiconductor 
LM139 1 0,85 € 0,85 €
Sensor de 
presión  1  DMP 331 BD Sensors 1 5,40 € 5,40 €
LED'S  1    1 0,10 € 0,10 €
          Subtotal  7,11 €
         21,00% IVA  1,49 €
               











Potenciómetro  1  Resistencia de 10K nominal 1 0,10 € 0,10 €
Condensadores 
2  Condensador de 22 ρF 1 0,02 € 0,04 €
PIC  1  16F877 1 6,01 € 6,01 €
Cristal de 
cuarzo  1  OSC4M 1 5,22 € 5,22 €
          Subtotal  11,37 €
         21,00% IVA  2,39 €
               
          Total  13,76 €
 
13.7 ALIMENTACION DEL SISTEMA. 




Potenciómetro  1   Resistencia de 10K nominal 1  0,10 € 0,10 € 
Condensadores  2   Condensador de 22 ρF 1  0,02 € 0,04 € 
PIC  1   16F84 1  5,04 € 5,04 € 
Cristal de 
cuarzo 
1   OSC4M 1  5,22 € 5,22 € 
LED'S  2   LED VERDE 1  0,10 € 0,20 € 
Resistencias  2   Resistencia de 470Ω 2  0,02 € 0,04 € 
Relé Solido 
(SSR) 
3   AQ8 Panasonic 3  6,18 € 18,54 € 
          Subtotal  29,18 €
         21,00% IVA  6,13 €
               














BLOQUE 1  1   Sensor de nivel de depósito 1  12,67 € 12,67 € 
BLOQUE 2  1   Control de la bomba 1  138,29 € 138,29 € 
BLOQUE 3  1   Elemento calefactor 1  47,15 € 47,15 € 
BLOQUE 4  1   Dispositivo de planchado 1  51,01 € 51,01 € 
BLOQUE 5  1   Presión en la caldera 1  7,11 € 7,11 € 
BLOQUE 6  1   Pantalla LCD 1  11,37 € 11,37 € 
BLOQUE 7  1   Alimentación del sistema 1  29,18 € 29,18 € 
        Subtotal  296,78 €
       21,00% IVA  62,32 €
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84  Proyecto General Fin de Carrera. Diseño de la tarjeta de control de un sistema de 
planchado industrial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Placa. 
85  Proyecto General Fin de Carrera. Diseño de la tarjeta de control de un sistema de 
planchado industrial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capa TOP. 
86  Proyecto General Fin de Carrera. Diseño de la tarjeta de control de un sistema de 
planchado industrial. 
 
 
 
 
Esquema de control de la plantalla LCD. 
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88  Proyecto General Fin de Carrera. Diseño de la tarjeta de control de un sistema de 
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89  Proyecto General Fin de Carrera. Diseño de la tarjeta de control de un sistema de 
planchado industrial. 
 
 
 
 
 
Esquema control del calefactor en el depósito. 
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91  Proyecto General Fin de Carrera. Diseño de la tarjeta de control de un sistema de 
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92  Proyecto General Fin de Carrera. Diseño de la tarjeta de control de un sistema de 
planchado industrial. 
 
 
 
 
Esquema control presión calderín. 
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Esquema de control de la bomba. 
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Esquema control de la resistencia calefactora en la plancha. 
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104  Proyecto General Fin de Carrera. Diseño de la tarjeta de control de un sistema de 
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